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DIARIO OFICIAL
DEL;
MINISTERIO DE LA GUERR~
....... " .......
PARTE. OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el general de brí-
glJ.da de Artillería do la Armada D. Julián Sánchez y Cam-
pos, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden dé San HermenegiIJo,
Vengo en concederle la Gran Cruz do la refeáda Or-
den, con la antigüedad del día primero de febrero del
corriente afio, en qua cumplió las condiciones roglamen-
tarias.
Dado en Palacio á diez do marzo de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
El MInIstro de la Guerra,
ARSENIO LINAR.1tS
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE INFANTERÍA
LICE:KCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el capitán de
Infantería, excedente é)l eBa región, D. José Gobartt Urquía,
en solicitud de dos meses de liconcia para evacuar asuntos
propios en Francia é Italia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
circular de 27 de octubre de 18\J9 (C. L. núm. 202).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
10 de marw de 1904.
LINAltES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ~í lo solicitado por el COman-
dante de Infantería: en situación de e:x:cedente en la cuarta
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región, D. Francisco Lanza Penado, 01 Hey (q. D.g.) so ha
servido concederle el retiro para Barcelona; disponiendo que.
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.alás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitin general de Catalüña.
Señores Presic1ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
InfantBrIa, con destino en el regimiento lteserva de Huesca
núm. 103, D. Jos~ Ramos Navarro, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Higuera (Huelva), disponiendo
que sea dado do baja, por fin del més actual, ep el arma á que
. pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
. consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINAREI
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Pamplona al capitán de IllfanterIa (E. lL), con
destino en la Zona de reclutamiento de Pamplona, D. Tomás
Exandí Guspide, por cumplir la edad para obtenerlo el día
26 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo do 1904.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
)' Ordenador de pagos do Guerra.
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Excmo. St·.: Aceetlien<1o ti lo solicitado por el capitán
de Infantería, con de"tino en la Zona de recluhtmiento de Se-
gavia, D. Francisco Roldán Carrillo, el Rey (l}. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Córdoba, disponiendo que
sea aado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De real orden lo (ligo á V. E. p:ml su conocimiento y fine;;
consiguicntes, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 Jo m'arzo de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servi(lo conceder el
retiro para Santoila (Santander), al comandante de Infantería
con destino en la secretaria del Gobierno milit.ar de 8antoiía,
D. Miguel Alvarez Suárez. por haber cumpliuo la edad para
obtonerlo el día 4 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po que por fin del mismo sea dado de baja en el arma á que
pcitencce: '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de marro de 1904.
LL.1'ARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE· CABALLERÍA
RE'l'IROS
Ex.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballeria, en Rituación de reemplazo en esa región,
D. Ramiro Bermúdez de Castro y del Río, el Hey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retiro para la CorUña; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma tÍ
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguiente·s. Dios guardc a V. E. muchos años. ~ladrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Cidiz al primer teniente de Ejército para dichos
efectOB, gnardia de eF.e Real Cuerpo, D. José Tercero Ceballos,.
por cumplir la edad para obtenerlo el dia 22 del mes actnal;
dir;ponil'ndo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea dado
de baja en el cuerpo !~ que pertenece. .
De reiü orden lo digo á V.E. para su conocimienÍ{) y de-
más efectos. Dios 'guarde li V. E.muehos años. Madrid 10
de marzo de 1904.
LINAlmS
Señor Comandante general del Beal Cuerpo de Gual'uias Ala-
barderO!L
Señores Presidente del Com:cjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de l:tptimeraysegunda regiones y Or-
d_mador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) se ha servido conceder el
rp.tiro pm'a esta corte, al capellan primero del Clero Castrense,
en situa.ción de reemplazo en la primera región, D. Eduardo
Carrillo Cruz, por cumplir la edad para obtenerlo el dio. 25
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\, V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUQrra y Marina,
Ca.pitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capellán
mayor elel Clero Castrensp., con destino en el Hospital militar
de esta corte, D. Maríano Calvo Nuño, el Roy (q. D. g.) se ha
servido concederle el rotiro para Valladolid; disponiendo que
sea dado de baja por fin del mes actual en el cuerpo ¡\ que per-
tenece.
De real orden lo digo ,á V. E. para ,m conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1904.
LIN.A.RE8
Señor Provieario general Castrense.
Soñore:! Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y. Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
m~TIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Fuenterrabia (Guipúzeoa), al coronol, comandan-
te de Artillería de l\Ielilla, D. Francisco Fernández Heredia y
Pérez de Tafalla, por cumplir la edad para obtenerlo el elía 18
del mes aetual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin.clel
mismo, sea dado de baja en elarma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 10 do marzo de 1904.
LINARES
í5eñor Comandante general de Molilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J\farina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de hoy la edad regla.
mentaria para el retiro el coronel de Artilleda, con destino en
este l\linisterio, D. José Darán y Lerchnndi, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que cmWl uaja., por fin dd mes
actual, en el armlt a que pertenece y pase á situación de
retirndo con resillencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde primero de abril próximo venidero se le
abone, por la Tesorería de la Dirección general de la Deuda y
Cluses PasivuA, el habor provisional de 562'50 pesetas meno
sualefl, interin se determinli el definitivo que lo correspondu,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para- BU conocimiento y
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fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma,
drid 10 de marzo de 1904"
Seíío(CapitAn: general (le Castilla la Nueva.
Señores Presiclente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE roSTICIA y ASUNTOS GENERU<t·;fj
'.:'
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de b instancia que V. E. eUJ'Hó á
estú :Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, promovida
por el comandante de la Guardia Civil, retirado, D. José Ga-
rrido Díaz, en súplica de licencia pGr tiempo ilimitado i1ara
la Habana (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) sc ha servido conce-
der al iriteresado la licencia que solicita; debiendo, mientras
resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para lag cla-
ses pasivas que se hallan en eBte cn.m, el reglamento de la
Dirección general do dichas cIases, aprobado por real ort'len
de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Jlfad"id de 5 de
agosto siguiente.
De real orden lo_digo á V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos-de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Carabineros (lE. R), retirado, don
Lucio Sánchcz Pantoj~, en súplica de licencia por tiempo ili-
mitado para Buenos Aires, Brasil y Montevideo, S. M. el .Rey
(q. D. g.) se ha son'ido conceder al interesado la licencia que
solicitu; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispone para laA clUBes pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la
Gaceta de 111adrill de 5 de agosto siglúonte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\laddd
\) de marzo de 1H04.
LINARES
Señor Capitán génetal de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i
·este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, promovirla
por el capitán honorífico de Infanteria, retirado, D. Cecillo·
Cabrero Canillas, en súplica de licencia por tiempo ilimitado
para l\léjico, Cuba y Repúblicas del Centro y Sur de Améri-
ca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado
la licencia que solicita; debiendo, mientras resida en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las cIaRes pasivas que
se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección general
de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio de
1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguicnte.
~e real o;rdcn lo diga á V. ~. para 611 cono~i~iellto y de-
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más efectos. Dios guardo;:\. V. E. muchos años. }kdrict 9
de marzo de 1\)04,
LlNARE':l
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst.ancia que V. E. cursó ~
Cf'te Ministerio en 10 de febrero próximo pasado, promovid~
1)01' el segundo teniente de Infantería (E; lt), retirado, don
Valentin López Paveda, ensúplica de cuatro· meses de líccn-
eÍapara Oran y Palikao (Francia), S. M.elRey(q. D. g.)se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita; dc-
hiendo, mientrai resiua en el extranjero, cumplir cuanto dis-
pone para las clases pasivas queso hallan-en oBte caso, el i'e-
glamento de la Dirección general de diéhasclascs, aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de
:JIadrid de 5 de agosto siguiente. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rle-
máfl efectos; Dios guard(·é, Y. E.n:mch0i1 :~fi{)8.:.t-,­
drid 9 de marzo ele 1904.
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos,de Guerra.
Pl~NSíONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida p¡1r
n.a Josefa Serrano Abella, viuda del primer teniente de Ill--
f[l,n~ería, ~etirado, D. Miguel Gil Bas, vecina de Beceite (Te-
ruel), en solicitud de honificación del tercio de la pensión
que disfruta y le fué conccdida, según real orden de 30 de
F-eptiembre pr6ximo pasado (D. O. núm. 214), y como quiera
que el causant.e falleció con anterioridad al 31 de diciemlJl'e
de 18U8, no pudiendo hacerse i la recnrrentc señalamiento
de bonificación alguna por 101" servicios prestados en Ultra.-
mar por su marido, pues se opone á ello el real decreto de_4
de ahril de 18U9 (D. O. llúm. 75), el Hey (q. D. g.), de con-
formidad co1110 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 15 de enero último, se ha servido desestimar
la rcferida imtancia por carecor la interel"ada dI") arrecho it
lo qne solicita.
De real orden lo d.igo á V. E. para su con0cimiento y <le-
más efectos. Dios guarde i V. E. muchos aiíos. Madrid
9 de marzo dc 1904.
LINARES
Seií.or Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo illfor··
mado por el Consejo Supremo de Güerra y :Marina en 23 (la
febrero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en defi~
nitiva, el señalamiento de haber provisional que se :p.izo al
capitán de ID.fanteria D. Timoteo Vallés Fraile, al conceq.erle
ell'etiro para Málaga, según real orden de \:) <le enero úitimo
(D. O. núm. 7), asignándole 10B 90 eellÚmOiO dé1 ::L1Jkk di)
comanuante limitado ¡'¡, 4.500 pe.sctaH anuales, ó seau 3(,7'ÓO
pesetas llleprmales, que por sus afias de servicio le cOl'l'espon·
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lo prevenido en el arto 8.° del real decrcto que se le aplica y
demás disposiciones dictadas por ell\Iinisterio de Haeienda,
una vez que el interesado ha permanecido en el archipiélago
filipino más de tres años después de recobrada su libertad,
sin que constc haya justificado su existencia ni solicitado la
revisión y mensualidades atrasadas correspondientes al año
1888. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioS guarde aV. E. :muchos años. Madrid
9 de marzo de 1904.
-
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LINARES
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Prcflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
den, y hallarse en posesión de la cruz de priJ:Q.era clase do
María Cristina.
De rcalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guardc á V. E. muchos años. :Madrid
9 de marzo de 1904.
LINARES
LINARE~
LINARE8&
Scúor Capitán general de Cataluúa.
Señor Presidente del Consejo Su¡>remo de Guel'l'a y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente dol Consejo Supremo do Guerra y Marina.
SECCIÓN Dm INS~RUaaIÓN, 'ltEOL'IJ'rAKIE~'rO'
t DIRECCIOnS
-.-
ACADE'MIAS
Excmo. Sr'.: Vista la instancia promovida por D.a Ne-
masia Gutiérrez Vega, domiciliada en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), viuda elel médico primero de Sanidad Militar don
Antonio Unceta y Ortega, eu súplica ele que á sus hijos- don
Eduardo'y D. IJorcilzo Dnceta y Gutiérrez se les concedau
lOR beneficios para ingreso y permanencia en las academias
militares, por haberse concedido á. otro hijo de la reeurrente
ignales beneficios por real orden de 5 de agosto de 1902
(D. O. núm. 173); previo informe del Consejo Suprem.o de
Guerr:i y :\1ul'ina, el Rcy (q. D. g.) sc ha servido acceder á la
peticióil dc la rccurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 8 ele febrero de 18H3 (C. L. núm. 33~.
De real orelen lo eligo á V. E. para su conocimient.o y de·
más eIectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo dc 1904.
Excmo. Sr.: Vist41a instancia promovida por n.a As-
censión Domingo Ibarra, domiciliada en Alcalá. de Henares,
plaza do Santa Maria la Rica núm. 3, viuda del coronel de
InfanteríaD. Rodrigo Ramírez González, en súplica de que á
sus. rujos D. Juan y D. Claudio l\amírC'/' Domingo se lee
concedan los beneficios para ingreso y permanencia en las
acaelemias militares, por haberse concedido á.' otro hijo de la
recurrente, D. Hoelrigo, iguales beneficios por realorelen de
8 de marw de 1900 (D. O. núm. 102), previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acccder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo
que preceptúa ~l real decreto dc 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
D<~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos.· Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
9 ele marzo ele 1904.
Seíiür Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Arturo
,Gll!!tellary y Velardc. generaL de brigada, e;¡¡situ~ión d~
Señor Capítal1 general de Cawl~ñ,t.
SeñoresPresidente dcl C.onsejo Supremo de. Guerra, y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido conceder al primer teniente de Infantería (E. R), reti-
rado con arreglo ti la ley dé 8 de enero de 1902, D. Eleuterio
R.amírez Téllez, el empleo de capitá.n honorífico que por sus
años de servicios militares y civilcs le corresponde; siendo á
la vez la voluntad de S. M. que se entienda ampliada en este
sentido la real orden de 30 demar7.0 de 1903 (D. O. núm. 71),
por la cual se confirmó el retiro del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. paraflu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 9
de marzo de 1904.
-_._~
Señor Capitán gcneral deCa.stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mul'ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo ele Infantería, licenciado, Gabriel Rodríguez Alonso, y ele
la propue~txt elc retiro que á favor elel mismo' cursó V. K á
este :Ministerio en 23 de diciembre lütimo, cl Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por cl Consejo Rnpremo dc Gue-
rra y Marina en 2·1 de febrero próximo pasado, se ha servido
1'e801ver que el interesado carece de derecho ú retiro, una vez·
que sólo cnenta 21 años, 2 meses y 6 dlas de efectivos servi-
cios, por no serle de abono el tiempo que permaneció en ex-
pectación de su licencia absohtüt después ele cumplir los cua-
tro meses de licencia que se le concedioron á. su regreso de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 25 de mayo de HJü3, promovida por eh'e-
gunc10 teniente de Infantería D. José Pal Morera, en súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué concedido para Filipinas, según real orden ele 4 ele enero
de 1897 (D. O. núm. 3), el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y:Marina en 25
de febrero próximo pasado,.y con sujec,ióll tilo dispuesto en
el real decreto de 4 de abi'il de 18H9 (C. L. núm. 67), ha teni-
do á bi.en resolver q'uese abone al interesado, eu vía dc revi-
sión, el sueldo anual de EOOO pcsetas j ó sean 83133 pesetas
mensuales, que le eorresponden como comprendido en la
excepción elel arto 4.° del citado real decreto y habrán de sa-
tisfacérsele á partir del 1.0 de enero del año 18U9, por la De-
legaúióll de·I:[acienda de Barcelona, previo cumplimiento. de
© Ministerio de Defensa
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cuartel, con residencia en esa plaza, en súplica de que se con-
cedan á su hijo D. Alfonso Castcllary y Herrera los benefi-
cios que la legislación vigent{) otorga para el ingreso y per-
manencia cn las academias militares, por ser hermano del
segundo teniente de Infantería D. Miguel Castellary y Herre-
ra, fallecido de resultas de heridas recibidas ,on la campaña
de Cuba, el lley (q. D. g.), dc acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo ele· Guerra y :Marinu, al concec1erse igua-
les beneficios Ó ot,ro hijo del recurrente por real orden de 2~
de marzo de 1900 (D. O. núm. 66), ha tenido a bien acceder
á lo solicitado, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lvladrid \)
de mafllO de 1904.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vigta la instancia promovida por D.a Do-
lores de la Campa Zulaica, domiciliada en esta corte, calle de
Los dos Amigos núm. 6, viuda del farmacéutico mayor del
cuerpo de Sanidad l\1ilitar D. Rogelio Moyana Aguilar, en sú-
plica de que á sus hijos D. Rogclio y D. Rafaell\loyano de la
Campa se les concedan los hetJ.efieios que la legislación vi-
gente otorga para el ingreso y permanencia en las academias
militarcs, como huérfanos de militar muertD ele fiebre amnri-
llaim la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en
25 del mes próximo pasado, Se ha servido acceder á la peti-
ción de la recurrente, con arreglo á lo que preceptlla el real
decreto de 8 de febrero de 18H3 (e. L. núm. 33).
Do real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<hid \)
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Car-
men Martínez y Martínez, residente en Toledo, viuda del se'"
gundo teniente de Infantería D. Francisco Cruz Gonzále-t, en
súplica de que á sus hijos D. J!'rancisco y D. José Cruz ]\Iar-
tinez se les concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las academias mili-
tares, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermeuad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo. informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 del mes próximo pasado, se h!1, servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa·
el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1904.
LlNAR]~S
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---000--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a En. j'
()~rnacióD MartíDez Ortega, domiciliada' en est~ corte, paseo
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de Luchana núm. 37, viuda del primer teniente de Infante,·,
ría D. Simeón Sancho Vicente, en súplica de que á su hijo
D. :J.lal'celo Sancho l\Iartínez Be le concedan los beuefic:iofl
que la legislación vigente ot0rga para 01 ingreso y permanen-
cia en las academias milita.res, como huérfano de militar
muerto de fiebre amarilla en la campaña de Cuba, el lt8Y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el ümsf'jo t~il­
prerno de Guerra y Marina en 25 elel mes próximo pasado, (;0
ht~ servido a.eceder á la peUeión de la recurrollte'¡ con arreglo
á lo que preceptúa el real decreto ele 8 do febrero de 18~)3
(C. L. núm. 33). '
De l:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. ~. muchos años. l\Iac1rid
\) de marzo de 1904.
LUíARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo t,le Guerra y Marina.
COLEGIOS DE HV1CRFA~OS
Excmo., Sr.: En vista de la comunicación dirigiun IJor
V. R á este l\IinÍsterio, dando cnenta del acuerdo tlmlauo
por ese Consejo Rcerca do la instancia pl'OmoYic1a pOi' dClia
Mercedes n'Iartínez y Rodríguez, ,inda del primer teniente de.
Voluntarios movilizados de Filipinas, D. Eurique de Laura
y LOl"ada, en súplica de ingreso en 108 colegios ele Guaé1.alajr:-,
ra de sus hijo" los huérfanos D. gafuel, D.!! María, D. Angel
y D.a Rosario de Labra y I;fartínez, el Hey (q. D, g,) ha tenido
á hien conceder á los referidos huérfanos derecho ú ingresar
por turno preferente en 108 citados colegios,pudiencl0 sor lla-
mados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos afias. Madrid
9 do marzo de 1!j0·1.
AnsJ<;xro LINAHES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja,
dohuérfallQS de la guena.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Jo-
sefa Urbano y Arviña, viuda del comandante de Infantería,
D. Francisco l{odl'Íguez Fuentes, en súplica de ingreso en los
colegios de Gnac1alajara de sus hijos los huérfanos D.!\ Virgi-
nia, D. Hafael y D. José Hodrígllcz Urbano, el R<'y (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á los referidos hnél'fanos derecho
á ingresar por turno preferente en los citados colegios, pudien-
do ser llamados cuando les corresponda; no acreditándose
igual derecho al mayor de ellos, D. Francisco, por hallarse
próximo á cumplir los 17 años, límite máximo de edad para
la permau6ncia en el establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de'-
más efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos aüos. :Madrid 9
de marzo de 1ü04.
AmmNIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Admillirotración do la Caja
de huérfanos <le ~lt ,guerra.
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Excmo. Hr.: En vista del resultado del 'reconocimiento
Iacultativo sufrido por el capitin do la Guardia Civil don
~"'l'a~cis::o Vilalta Martínez, en situación de reemplazo por
enlerillo en osa región, en el cual se ha coml)1'obado que Uí-
~ho oficial se halla en disposición de prestar servicio, el Rey
{q. D. g.) so ha scryiuo disponer que se..'l colocado en activo
.cuando le corresponda. .
Do real orden lo (ligo á. V. :K para su conocimiento y de-
mós efcctos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
D de marzo de lUÜ4.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
R,EEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
do 12 do diciembre do 1DOO (C. L. núm. 237), y accediendo a
lo solicitado por el primer tenientD de la comandancia de la
G'ual'c1ia Civil de Gerona D. José Aladro Sánchez, el Rey (que
DiOH gu.arde) se ha servido resolver que pase á situación de
J:eemplazo con residencia, en Jerez de la Frontera (Cúdiz).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
,:lnr}; consiguiEntoH. Dios guarde tÍ, V. }j~. muchos años.
l\ladl.'id Ddo marzo de 11:)0,1.
LINARES
Señor Direutor general de la Guardia CiviL
Señores Capitane;:.: generales de la segunda y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
RETiROS.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edac11'eglalllentaria
l)flra c1retiro el primer teniente de la Guardia Civil, en Ritua-
e·ión de reemplazo en In. Regunda regi':m, D. Fernando Carmo-
:na Moreno, el ::ley (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
causo baja, por .fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Monte-
mayor (CórdolJa); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1." de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación'
de lIacicnda de dicha provincia, el haber provisional de
187(50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corrosponda, previo informe· del Consejo Supremo de
Guerra y :Marina.
De real on1en lo digo á V, E. para. su conocimiento y
fines com<iguientes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. :?\fa-
cldcl ~ de marzo de 1904:.
LINAR.ES
Seü,or Dirflctol' general de la Guardia Civil.
Señoros Presidente del Consejo Supremo dfl Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda rcgión y Ordenador de pa-
gos de Guerra,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamental'ia
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Uivil de Castellón, D. Antonio Moyano Torralvo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido::\' bíen disponor que cause baja,
por fin dolmes actual, en el cuerpo á que pel'tenece, y pase á
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Eituación de retirado con residencia en Vives (Caste1l6n); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Dele?;:lción de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensua-
los, ínterin se determina el definitivo quo le corresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finos
consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
U de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoros Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder.ol
retiro para BaJ:celona al primer teniente de la Guardia Civil,
en situación de rcemplazo en la cuarta región, D. Juan Torres
Debat, por cumplir la edad para obtenerlo el día 1(3 dol mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
sea dado do baja en el cuerpo á quo pertenece.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento· 'Y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid10 de marzo de 190<1,
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Astillero (Santander), al carabinero, con destino
en la comandancia de dicha provincia, Francisco SantDs Mar-
tín, por cumplir la edad pflm obtenerlo el día 26 del mes ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)' fi-
nes consiglúentes, Diofl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de lparzo de 1904.
LINAREil
Señor Director general de Ca~·abineros.
Señores Presidente del Consejo Suprcn;lO de Guerra y Marina.
y Capitán general de la sexta región.
SUELDOS, IIABl!;RES y GRAT!li'ICACIONES
Excmo. Sr,: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros, el Hey (q. D. g.) ha tenido iL bien
conceder la gratificación anual de 450 pesetas, al primer te~
niente, ayudante de profesor del referido centro de enseñan-
za, D. Maroos G·arcía Martínez, debiendo abonársele á partir
de 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á. V. lB. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de marzo de 1904.
I.JINAREB
Reñ~~' Capitán general de Castilla la Nueva:
Señorcfl Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de In&enierol3~ .
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Excmo. 81'.: Vista la propuesta formuladn. por el Dircc- 1
tal' dc la Academia dc Artillpria, y con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 88 del reglamento organico aprobaJo por
renl decreto de 27 de octubro de 18m (C. L. núm. 281), el
Rey (q. D. g.) ha tcnido ¡\, bien conceder la gratificación dia-
ria da tres pesetas, abonable desde 1.0 de febrero último, al
alumno de dicha academia D. Manuel Brandisi y Delgado.
De real orden lo (ligo á V. lB. para Euconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. :K muchos aÍlos. Madrid 9
de marzo dc 1904. .
LINARES
Señor Orclenador de pagos ele Guerra.
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Direc-
rector de la Academia de Administración Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bi~n conceder In gratificación dc 600
pQsetas anuales, abonable desde 1.0 del corÍ'Íente mes, alofi-
cial segundo de Administración .l\lilitar, ayudante de profe-
sor de dicho establecimiento, D. Eduardo Godino Valdivielso,
como comprendido en el arto 8.0 del reglamento orgánico dc
las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' de-
más efectos.. Dios guarde á ·V. E. muchos afias. Madrid \}
do marzo de 1904.
L~NARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la. Academia de Administración militar.
DISPOSICIONE S
ele la Subseoretaria. y Seociones de este Ministerio y de
las dependenoia.s oentra.les.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Relación de las declaraciones de del'echos pasivos hechos p01 este
alto cue,'P0' en virtud de las facultades que le confwre la ley
de 13 de enero 7Willlo.
RETIROS
D. Francisco Fernández de Heredía y Pérez de Tafalla,
conde de Torre Alta, coronel de Artillería.
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo men-
sual de 712'50 pesetas, que son los 90 céntimos del sueldo de
9.500 pesotas anuales que le corresponde por hallarse en po-
sesión de la cruz de María Cristina. Dicho haber le será abo-
nado por la Administración especial de Hacienda de Gui-
pÚzcoa.
D. Ramiro Bermúdez de Castro y del Río, teniente coronel
de Caballería.
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo men-
SUal de 450 pesetas, que son los DO céntimos del sueldo de su
empleo y le sera abonado por la Delegación de Hacienda do
la CorUña.
D. Francisco LárizaPenado, com:méiantc de Infantería.
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo men-
aual de 375 pesotas, quc son los 90 céntimos del sueldo de BU
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empleo y le sed. abonado por la Delegación I.le Hacienda de
Barcelona.
D. :Migucl Alvarcz Suúrez, comandante de Infantería.
Se le concede derecho al retiro con el haber pmúvo men-
sual dc 375 pesotas, que Ron los 90 céntimos del Ruoldo <lB su
empleo y le será abonado por la Delegación de lIaeil'nda de
SantanL1or.
D. l\Iariano Calvo Nuño, cappllúll mayor del Cuerpo Ecle-
siástico elel Ejército.
Se le concedo der~cho al retiro con el haber pasiyo men-
sual de 375 peset..'l.s, que ¡;on los DO céntimoFl del sueldo (le
comandante, tt cuyo empleo estuvo nsimilado y le sc:\rá abo-
nado por la Delegación de Hacienda. de Valladolid. Tiene de-
recho á justificar de oficio, como comprendido en el real do-
creta de 16 de octubre de 1882.
D. Francisco Róldán Carrillo, c:l.pítán de Infanterín..
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo men-
sual Je 100 pesetas, que Son los 40 céntimos del sueldo de ¡;U
empleo y le será abonado por In. Delegación de Hacionda ele
. Córdoba.
D. José Ramos Navarro, capitá.n de Infantería.
Se le concede derecho al retiro con el habex pasivo mell-
sual ele 225 pesetas, que son los \:JO céntimos del meldo c18 su
empleo y le será abonado por la Delegación. de Hacienda de
Huelva.
D. Tomás Ex[).ndí Guspide, cal:iítán de Infantería.
Se le concede derecho al retiro con el haber paF.ivo mon-
:mal de 225 pesetas, que son los 90 céntimos del suoltlo de su
empIco, y le será abonado por la Admiuistración especial tIe
Hacienda de Navarra.
D. Eduardo Carrillo Cruz, capellán primero del CUCl1iO
Eclesiástico del Ejército.
Se lo concede derecho al retiro con el haver l~ru:h'o mcn-
8un,1 de 165 pesetas, que son los (j() céntimos del suellIo dc ca-
pitán, :i cuyo empleo estuvo asimilado, y le será abolla.clo por
la Tcsoreria de la Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
sivas.
D. Juan Torres Debat, ¡primer teniente de la Guardia
Civil.
Se le concede derecho al retiro con el haber 'pasivo men-
sual de 187'50 pesetas, que es el sueldo íntegro de su empIco.
por contal' más de diez años de efectividad y le será abonado
por la Delegación de Hacienda do Barcelona.
D. José 'rercera Ceballos, primer teniente de }o~jórcito
para cfeetos de retiro, guardia del Real Cuerpo de Alabarderos.
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo ll1en~
eual de 168'75 pesetas, que son los no cóntimos dol sueldo de
primer teniente, y le será abonado por la Delegación do Ra.
cienda de Cádiz.
Francisco Santos .Martín, carabinero.
Se le concede derecho al retiro, con el habol' pasivo m(:ll-
sual de 28'13 céntimos, que le corresponde por llevar lllÚS de
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DESTINOS
SECCIÓN DE. CABALLERÍA
Pef[a
NOMBRES
Relación q·lte se dta
Cuerpos
-.-
Madrid 9 de marzo de 1904.
SECCIÓN DE INGENIEROS
PRK\lIOS DE HEEKGAKCI-m
,Ci}'c1tla~·. En cumplimiento de lo dispuesto en la regla
lü.a de las instrucciones aprobadas por renl orden circular de
Hde enero último (C. L. núm. 6), se publican á continua-
ciónlas alteraciones de altas y bajas ocurridas en la relación
de a,,,pirantes por fin del mes ant-crior, con expresión de 106
motivos que las causan.
Madrid 9 de marzo de 190-1.
Rey , Francisco Agra Diaz.
Farnesio •.•.. " •. .. .., i\lanuel Soto Siena.
Idelll .•......•...•...•• Estimo ~lelero Balbuena.
Espafia .•......•.....•. Viconte GarcÍn Nieto.
Idem ...........•..•.. , Fructuoso Villanueva Villa.
f:lagunto '..••.... , Zoilo del Corro l\Iufioz.
Sautiago ...•.... , ...•• , Juan Abello Capafons.
Idem •••..•............ José Kebot PuM!.
:Montesa......••.•..... , .J uan Domingo Garaldos.
Idem .....•......•.•.• , Antonio Calvo Manzano.
Numancia .........•...• Miguel Juan Caro Rico.
Iclero .......•..•...••.. Francisco Monturat Yardi.
Alcántara ..•......•... , Alonso GÓme7. García.
Talavera ....•.......... Ramón Teijido López.
Idem ......•••.•....... Rafael González Somoza.
Albuera .............•.. Manuel Pefia Día7..
Idem ., •. " ...•...•..•• HUarión l'tuiz Tablado.
Tetuán . . . . . . . • . . • • • . . .. lVlartín Barceló SU1'1'oca.
l<lem José Carrera Santacana.
Castillejos. • . . . . . . . • • • .. Ramón Bernad Bernad.
Idem••..••..•..•....... .Mariano Abad Aguacil•
Alfonso XII José Lobato.
.,Sesma.•••.•. : .....••.•. Vicente Al'quín Escribá.
Idem.. • . . . . . . . • . • • • . • •. Manuel Trilles Verdegal.
Villarrobledo .. , .••..... Antonio Contreras Báez..
Idem •••.•••.••••.••••. Nemesio Rubio.Fernández.
Al'labán .. oo Avelino Puime ¡glesias.
Idem • . . • • . • . . • • • • • . . .• Ramón Pérel': Pedreil'a.
Trevlfio.. • • • . • . • • • • • • • .. Angel Ramírel! López.
Idem ...••..•..••....•. Pedro Valero Vellón.
~
El Presidente,
Despujol
por la Delegación de I
I
i
~---~
......-
8eftor ...
Excmos. Sellares Capitanes gcncmJesde la primera, sngunda,
terconi, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
El Jefe do la Sección,
Leopoldo Garc[a, Peña
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Para cubrir 30 vacautes de guardias que existen en el
ef'cuadrón de Escolta lteal se destina á los individuos que
expresa la siguiento relación, quc principia con Francisco
Agra Díaz y terminá con Pedl'o Valero Vellón, de los regi-
mientos que también se indican, y reunen las condiciones
reglamentariaf'; verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de abril.
:aIadrid 9 de maxJ,o de 1904.
Circular. Los sefíores jefes de las coráisiones liquidadoras
de los cuerpos llue han servido en Cuba ó Puarto JUco y ti,
que haya pertenecido ül soldado Inocencio'r~iiranda Gracia, se
serviriLn comunicarlo al Excmo. Señor General Subinspector
ÜO la Capitanía general de Aragón.
1\1adrid l) de marzo de 1904.
30 años de Rorvicios y le sera abonado
lIucienda l1e Santander.
Madrid 10 de marzo de UJ04.
m Jefe de la Sección.
Beni~Q de Urquiza
Relación que se cita
Altas y bajas oC/wridas durante el mes de febrero en la escala de sargentos aspirantes á ser ~'eengancJ¡ados con premio, publicada con
j'eeha 1.° del actual (D. O. núm. (7).
---------:'----------:--_._---:"'---_......._-~-~--------
C11erp09
Ó ullidade~ en que
sirven
NO:lIBRES
FECHA
en que reullieron
llls condieiones
reglamentarIas para
el reen~·u.Jlche
Día Me.~ ,11io
:llotivo del alta ObserVaciones
------------1,.----------1-- -- --I-~-------I----------
\ Debe figurar en la escala dq ss-I {Haber sido hecha la clasi- pirantes con la antigüedad de
1.0 ~'('g. de 7Japadoresbacinto Andreu Campany 1.0 fabro .. 1004' [¡caclón de las condicio- l.°de febrero de 1904, entre los
JHlIJadores •..•....• \ I l nes reglamentarias para sargentos Cándido Montes ~ar-
1 I
. \ el reenganche .•.... " . cía y Antonio Martínez Juné-I I nel!. _
~~_~--~...l..-_--__-_----...:..-~-._--.:------~----.:.------------ ...
Madrid Ode marzo de 1904. U,·quiza.
-
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
..~. I •
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